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La presente tesis se titula Optimización de gestión de almacén para mejorar la 
productividad en el área de despachos del chocolate en la empresa Compañía 
Continental SAC, San Martin de Porres, 2016. Dicha empresa se encarga a la 
fabricación y comercialización del chocolate con los diferentes frutos secos. 
El objetivo principal de la investigación es a través de la implementación de  
clasificación ABC y de los racks, lo cual puede optimizar  la distribución de los 
ítems  mejorando así la productividad dentro de la empresa provocando una 
disminución de cajas golpeadas y/o maltratadas. 
Para determinar la población se analizó los 19 ítems. 
Para mejorar  el área de almacén se emplearon varias herramientas, entre ellas, 
el uso de un registro detallado de entradas y salidas para llevar un control más 
monitoreado y así regular problemas existentes.  
 
Para realizar el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
Versión 22. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial, empleando para la 
validación de hipótesis la prueba estadística T emparejadas. 
 
 











This thesis is titled Optimizing warehouse management to improve productivity in 
the area of offices in the business chocolate company Continental SAC, San 
Martin de Porres, 2016. This company is responsible for the manufacture and 
marketing of chocolate with different fruits dry. 
 
The main objective of the research is through the implementation of ABC 
classification and racks, which can optimize the distribution of the items thus 
improving productivity within the company causing a decrease in battered boxes 
and / or abused. 
 
To determine the population of 19 items was analyzed. 
To improve the storage area several tools were used, including the use of a 
detailed record of entries and exits to take a more monitored and regulate existing 
problems control. 
SPSS version 22. A descriptive and inferential analysis, using validation 
hypothesis T statistical test was performed paired was used for data analysis. 
 
Keyword: Warehouse management, efficiency, effectiveness, productivity. 
 
 
 
 
 
 
 
